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EDITORIAL 
El present número d'ASSAIG DE TEATRE esta dividit en dos blocs completament diferenciats, 
que segueixen les línies generals de la nostra revista establertes d'en¡;:a de la primera aparició, 
en el ja Ilunya 1993, que han estat i són, basicament, informar els nostres lectors deis darrers 
esdeveniments relacionats amb la investigació en el món de les arts esceniques i donar a 
coneixer alguns deis textos emblematics del teatre escrit a casa nostra o arreu. 
D'una banda, oferim al lector les actes de les jornades «Les darreres generacions teatral s 
del segle», que es varen celebrar al final del 1999 a la Universitat de Barcelona, continuant amb 
la nostra preocupació d'establir un balan¡;: del que ha estat en el món de les arts esceniques 
el segle xx. En aquella trobada, diversos creadors teatrals, la majoria d'ells catalans, pero també 
una destacada presencia d'autors de la resta de l'Estat, van reflexionar sobre el moment que 
viu el teatre a casa nostra a partir de les seves particulars perspectives. Hi varen haver quatre 
taules rodones dedicades, respectivament, al compromís ideologic i estetic deis dramaturgs 
catalan s, al paper de les sales alternatives en el paisatge teatral de la ciutat de Barcelona, a I'es-
pecificitat del discurs escenic escrit per dones i, finalment, a la presencia d'alternatives al text 
teatral convencional en les creacions esceniques d'aquest final de segle. Aquestes taules cons-
titu'iren la primera part d'aquestes jornades, que recollim íntegrament a ASSAIG DE TEATRE. La 
segona part la conformen les quatre conferencies que creadors d'altres comunitats de l'Estat 
varen impartir, tot ocupant-se de la situació del teatre actual en els seus lIocs d'origen. Hi 
incloem les conferencies d'Alberto Miralles, Helena Pi menta, Raúl Dans i Juan Mayorga, tots 
ells creadors de primer ordre que exposaren la situació del teatre alternatiu, base, gallee i 
madrileny. respectivament, sen se estalviar crítiques i polemiques -nosaltres creiem que foren 
i, encara poden ser, altament beneficioses-, sobre les institucions, les generacions d'autors 
anteriors o actual s, els tallers de dramatúrgia i, fins i tot, sobre els mateixos creadors convidats. 
Amb la publicació d'aquestes actes, ASSAIG DE TEATRE acompleix dos objectius: editar 
aquests interessants textos que d'altra manera es perdrien per manca d'estructures adequa-
des per fer-ho i, a més, informar el nostre lector de les darreres tendencies esceniques mit-
jan¡;:ant el testimoni directe deis seus principals protagonistes, raó d'ésser de la nostra publi-
cació. 
D'altra banda, en aquest número publiquem un text emblematic del teatre cuba, Freso y 
Chocolate, de Senel Paz, un deis principals escriptors en lIengua espanyola, que va obtenir un 
exit aclaparador amb aquesta obra, gracies a la novel'la curta titulada El lobo, el bosque y el hom-
bre nuevo (Ediciones Era, Mexic, 199 1) i a la posterior versió cinematografica de Tomás Gutié-
rrez Alea i Juan Carlos Tabío, interpretada en els papers principals per Jorge Perogurría, Vladi-
mir Cruz i Mirta I barra. Considerem que aquesta obra és un deis textos portats a I'escena a 
Llatinoamerica més importants i decisius de la darrera decada, i ASSAIG DETEATRE I'ofereix, ara, 
al públic catala i espanyol, seguint amb la línia fixada per la nostra publicació d'anar editant 
aquells textos importants que per un motiu o altre no han rebut el tractament que mereixien. 
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